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Таким образом, для синтеза индивидуальных алкиловых эфиров 
хинолин карбоновых кислот необходимы соответствующие алкиловые 
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Ранее нами было установлено, что 2-металлилтио-6-метил-5-этил-
4(3Н)-пиримидинон циклизуется под действием бромоводородной кис-
лоты с образованием бромида 3,3,7-триметил-6-этил-2,3-дигидро-5-
оксотиазоло[2,3-b]пиримидиния [1].  
В настоящей работе нами впервые изучено взаимодействие 2-
пренилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона (1а) и 6-трифторметил-4(3Н)-
пиримидинона (1b) с бромоводородной кислотой. В результате прове-




a R=CH3, b R=CF3 
 
По-видимому, сначала происходит протонирование сульфидов 
1а,b бромоводородной кислотой с образованием бромидов 2-пренилтио-
4-гидрокси-1Н-пиримидиния (2а,b), которые далее реагируют со второй 
молекулой бромоводорода с участием двойной связи и дальнейшей ге-
тероциклизацией и одновременным элиминированием молекулы HBr.  
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В спектрах ЯМР 1Н бромидов  3а,b имеется два двухпротонных 
мультиплета при 3.30-3.43 м.д. группы SCH2 и при 2.22-0-2.28 м.д. груп-
пы СН2 тиазинового цикла. 
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